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'Evidence-based' geneeskunde
hoctervpreAsec ;
bead.
Totg risedische histntici	 mogiiiilk
opkomst var.. *eviclence4iased	 (EN) of de eviden-
ce-beset: gemeeski -.lade in het laatste decemiu= van de von-
e &lawbesc.,`#ve.r. ads een=dale rap re/cr./arts. Het
ke7delet van evce-tasei geneesknrea is dat diE besluit.
or...4 in de spt 'ab.:net Met p
	
athdysiokgische
cverweging e. mtminglan ran, deskundige behoor. te
berust=., mar op de resillm= van megepast p.r.,entge-
tionde: onderzeek fSacket er al. 2000; Offeinga et' a/. 2000.)
Dat onderzoek beereit r.essende doeln-effe..e4atid
dcele-karigheid nr, yes zach rig 	or preven-
te, diapostieic dtherapie._ De inethod. waarniee de 'evi-
dence' worcitvergaard, zijnVOOr een belangrijk deed ricm-
stig nit klinische epidemiclogie Pouter 	 Van Dengen,
2CCO: Guyan et, Rennie, 	 kosendaal en flouter, 2002).
Evidence-based geneesk-r-die is in paten zits	 uii wijn
nietswe 7akken' want haho.L,.--wege inegrieelite eenw
Pierre Louis reeds :vet-unread nee. dat aderiaten ein.cr-
litelt verlacee, elk patt.....—fysiologische thrieeti 	 opi-
nies van incern tm stair.
Slechts zelde	 zal een weenschappelijk onderzoek
maatgerend zijn root d5esluirvorming in e spreekka-
mer. Docrgaa:_s•	er veel patie.ntgebonder, onderzoek
verndit en ont*reekt het de behandelend (tand)arts aein
djd en bride hierran eez evenwichtige sa.metrratting
te r-a ken. Dit /weft geleid tot de mettodologie van sysce
matisch Literaraurmderzoek en een nog steeds went,-
mende bedrijvieid gericht op het formnleren van kiln 
stile richtlijne.. Zo'n richtlijn t-racht alle ter tike doe:1de
'evidence' te raikea iJ her opstellen van heldere
adviezen voor de medicospracricas aangaande diagnos-
tiek, beliandeling en cloorverwijzing. in Nederland zijn
de huisartsici koploptia met deze onrwikkeling 7),e zege-
heten stand.aarden structureren bij deze herrieprgoep de
dagelijkse zorre de initge opleiding en de nascholing
inmiddels in /toile mate.
In zelcere in is geraridorniseeri..! klinisch ondezoek de
nest fundamentele bcciwste van eridence-based
geneeskunde. In een	 nainiseer kiinisd.)ndermek
bepaalt bet lot hirnen de FDep deelneners wit welke
interrente krijgt zi.e!at verse/Wier- in de uitkozx
sluitend a" de ingestelde bebandeling zijn toe te sex' ij-
ver Sin-.1,1 de inn.oductie van het gerandcrniseerd
anderzoek in de jarn na de Tweede Wet/doe-TIN
zijn er =au sch2tting 1 mlljoen nitgevoen.I.
De Cochrane Collaborator richt rich in eez wereld-
wijd sarz narertingsvertrid op het idendfceren van
dme zereeeimiseerde klinische cnidezoek 	 (Pied Tijil-
cr TAr(e.el.e 2003: 110: 163, We). n-acht 	  rand
	
 relevante magstellingen in Literaniuronderzoe-
ken semen te vatten en streeft er veroIgns riaar cm de
IAteraturonderzoeken to acmaliseren zodra er nienwe
'evidence' heschiltrAir hint. Momenteel telt de Cochra-
ne lalirarf ongereer 1300 litemmurcriderroeken ea
35C.O00 gerandomiseerde kiinische omienoeken Er is
dos nog reel werk an de wir.ike1_ Dat geldt in het bijzon-
de rocs de rarAbeelkande. De Cocbrane Oral Health
Group heeft mcrateel slechts 16	 ratimionderzoe-
ken onder 	  brie. ECl/PreiPn meet Ede warden vet.
geten dat er vcor evidence-based klinische richtlijnen otic
Net oefte is aan systematisehe literatuuroten van
niet-geranLal miseerde onderzceken aver de warde ran
di=ordsche tests en de deteminanten van de propose.
Tot river de aanrre kkelijke theenie van de evidence-
based- ge:etztande. De praik is eclair weerstg. Vaak
blijken de henodigde geranderaiseente .klinische order-
zoeken Met te 	 jn gedasz of spreken doe uitkel.msten erran
elkaar wen_ ok gerandomiseerele klinische "he-ern:am
zijn in menhodolosas: die zin Lang nit altjd viekklx-s
Freed	
	 uit-
dan rijst de vraag hpe	 en ander reoet	 wor-
den "6•ewoger. De rewconm on reel nieuwe be.aandoti-iwen
eerst if re utter: wen een place() brengt de aanLazger
van evidence-based geneeskunde ook al niet reel ruder,
want dat is doorman; in de praktil Been serienze
No bet vocrpiande nil het Met verbazec dat xk syste=2-
tsche litearaturnderzoeiren 	 kiir ,tete richtlijrer, uit-
gaande van dezettie klinische vraas.-stefling scams not tiqee.
eestelde mnclusies ea lartei•dinge: ilLra. Crve  de deter-
ininanten van :lira jr,cm•micti13117:23 is fleg M331' weisig
beke-d en daardocr is 72.oelijk vast te stellim well literaruur,
onderzoek of wen  ricttiiir, bet Nj bet rechtv eirvn
Toch is er weir.* twijfel We de vraag of evidenee.},acp.i
geesloszde een Tied idee is. it thecrie is het een znraked,
man de praiclik Lair nec dat het teveas een mijnenveld is.
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